

















































































































幼稚部 小学部 中学部 高等部 専攻科
青森県立青森聾学校 4 3 5 8 0 20
青森県立弘前聾学校 3 5 8
青森県立八戸聾学校 5 8 7 20
岩手県立盛岡聴覚支援学校 3 12 13 20 1 49
岩手県立一関晴明支援学校1) 4 9 13
秋田県立聴覚支援学校 6 7 6 8 0 27
宮城県立聴覚支援学校 14 23 16 31 4 88
宮城県立聴覚支援学校小牛田校 5 8 13
山形県立聾学校 5 12 7 8 2 34
山形県立酒田特別支援学校2) 2 5 1 8
福島県立聴覚支援学校 8 13 29 28 0 78
福島県立聴覚支援学校福島校 6 4 10
福島県立聴覚支援学校会津校 1 2 3
福島県立聴覚支援学校平校 2 4 6





























36 2 14 0 15 1 68
52.9% 2.9% 20.6% 0.0% 22.1% 1.5% 100%
幼稚園・保育所
・在宅
173 4 6 4 23 32% 242
71.5% 1.7% 2.5% 1.7% 9.5% 13.2 100%
他の支援学校
幼稚部
1 0 0 0 0 1 2
50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100%
合計
210 6 20 4 38 34 312

















58 0 31 2 23 1 115
50.4% 0.0% 27.0% 1.7% 20.0% 0.9% 100%
小学校
170 6 24 1 47 34 282
60.3% 2.1% 8.5% 0.4% 16.7% 12.1% 100%
他の支援学校
小学部
17 4 1 2 0 8 32
53.1% 12.5% 3.1% 6.3% 0.0% 25.0% 100%
合計
245 10 56 5 70 43 429

























45 0 28 4 7 0 84
53.6% 0.0% 33.3% 4.8% 8.3% 0.0% 100%
中学校
57 4 9 1 14 15 100
57.0% 4.0% 9.0% 1.0% 14.0% 15.0% 100%
他の支援学校
中学部
10 3 0 0 0 2 15
66.7% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.3% 100%
合計
112 7 37 5 21 17 199

















64 2 23 9 3 2 103
62.1% 1.9% 22.3% 8.7% 2.9% 1.9% 100%
高校
41 3 10 4 5 13 76
53.9% 3.9% 13.2% 5.3% 6.6% 17.1% 100%
他の支援学校
高等部
9 2 1 0 0 1 13
69.2% 15.4% 7.7% 0.0% 0.0% 7.7% 100%
合計
114 7 34 13 8 16 192
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